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Abstract 
In this paper we present experimental ways of evaluating Ramanujan`s quantities 
which as someone can see are related with algebraic numbers. The good thing with 
algebraic numbers is that can be found in a closed form, from there approximations, 
using Mathematica. In this way we produce new formulas and give new ideas for to 
prove new theorems. 
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For 1q < , we denote the “Rogers-Ramanujan functions,” 
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Also there exists following relations which we shall use to recover some values of the 
Rogers Ramanujan continued fraction. 
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For the continued fraction  
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exists the following relation  
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-A good thing with relative series and products is that they give us a nice precision to 
calculate continued fractions with Mathematica. They also give us the related 
polynomials and closed forms of the continued fractions and prove new theorems, set 
new problems as in relation (4).  
 
Another interesting formula is:  
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This relation explains most of the algebraic properties of Ramanujan`s fractions. 
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M.L.Glasser also prove that 
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Theta functions evaluation 
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Other Continued Fractions  
When *,  rq e rπ += ∈ℚ  we have (see [L,W]): 
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ii) The same thing holds also for the Rogers Ramanujan Continued Fraction.  
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An “exact” evaluation of ( , )M c q  is when ac q= − , a is odd integer (the proof is 
easy): 
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The Rogers Ramanujan type continued fractions and their first order derivatives   
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